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CATALOGUE 
OF THE 
TRUSTEES, PROFESSORS AND STUDENTS 
OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
Session of 1885-86. 
PHILADELPHIA : 
WM. F. FELL & CO., PRINTERS. 
1886. 
BOARD OF TRUSTEES. 
PRESIDENT. 
E. B. GARDETTE, M.D. 
SECRETARY. 
GEORGE W. FAIRMAN. 
E. B. GARDETTE, M.D., 
GEN. CHARLES M. PREVOST, 
HON. JAMES R. LUDLOW, 
HON. JAMES CAMPBELL, 
GEORGE W. FAIRMAN, 
JOSEPH PATTERSON, 
HON. JOSEPH ALLISON, LL.D., 
HON. FURMAN SHEPPARD, 
B. B. COMEGYS, 
ELLWOOD WILSON, M.D., 
HENRY C. GIBSON, 
JOSEPH B. TOWNSEND, 
DANIEL B. CUMMINS, 
SIMON GRATZ, 
EDWARD WEIL. 
PROFESSORS. 
J. M. DA COSTA, M.D., LL.D., 
PRACTICE OF MEDICINE, 
No. 1700 Walnut Street. 
WILLIAM H. PANCOAST, M.D., 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY, 
No. 1100 Walnut Street. 
ROBERTS BARTHOLOW, M.D., LL.D., 
MATERIA MEDICA, GENERAL THERAPEUTICS AND HYGIENE, 
No. 1525 and 1527 Locust Street. 
HENRY C. CHAPMAN, M.D., 
INSTITUTES OF MEDICINE AND MEDICAL JURISPRUDENCE, 
No. 1214 Walnut Street. 
SAMUEL W. GROSS, M.D., 
PRINCIPLES OF SURGERY AND CLINICAL SURGERY, 
No. 1112 Walnut Street. 
JOHN H. BRINTON, M.D., 
PRACTICE OF SURGERY AND CLINICAL SURGERY, 
No. 1423 Spruce Street. 
THEOPHILUS PARVIN, M.D., LL.D., 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN, 
No. 1718 Walnut Street. 
J. W. HOLLAND, M.D., 
MEDICAL CHEMISTRY AND TOXICOLOGY, 
No. 1914 South Rittenhouse Square. 
WILLIAM THOMSON, M.D., 
HONORARY PROFESSOR OF OPHTHALMOLOGY. 
MORRIS LONGSTRETH, M.D., 
LECTURER ON PATHOLOGICAL ANATOMY. 
DEMONSTRATORS. 
WILLIAM S. FORBES, M.D., 
Demonstrator of Anatomy. 
J. EWING MEARS, M.D., 
Demonstrator of Surgery. 
LAURENCE WOLFF, M.D., 
Demonstrator of Chemistry. 
MORRIS LONGSTRETH, M.D., 
Demonstrator of Pathological 
Anatomy and Curator of the 
Museum. 
HENRY MORRIS, M.D., 
Demonstrator of Obstetrics, etc. 
ROSH LEAMAN, M.D., 
Demonstrator of Clinical Medicine. 
S. MASON MCCOLLIN, M.D., 
Demonstrator of Pharmacy and 
Materia Medina. 
ALBERT P. BRUBAKER, M.D., 
Demonstrator of Physiology, Nor-
mal Histology and Experimental 
Therapeutics. 
WM. S. LEFFMAN, Clerk, At the College Building, 
Tenth St., bet. Walnut and Chestnut, Phila. 
ROBERTS BARTHOLOW, M.D., 
DEAN OF THE FACULTY. 
MATRICULATES OF SESSION 1885-86. 
[Every name in this Catalogue is registered in the Matriculation Book, in the 
Matriculate's handwriting.] 
Adams, Charles Franklin...New Jersey. 
Adams, John W 	 Pennsylvania. 
Adamson, Hans 	 Siam. 
Alexander, William B......Pennsylvania. 
Alkire, Herbert L 	 Kansas. 
Allen, J. Frank 	 Illinois. 
Alleman, Lewis A. W. (B.A.), 
New York. 
Allison, R. Wilson. 
	 Pennsylvania. 
Ammon, George W... ..... Pennsylvania. 
Andreas, Benjamin A 	 Pennsylvania. 
Applegate, John C 	 New Jersey. 
Ashby, William Gregory 	 Virginia. 
Asheraft, Samuel Fisler 	 New Jersey. 
Atlee, James Humphreys (A.B.), 
Tennessee. 
Micas, Henry 	 Louisiana. 
Bahl, Charles Zetty 	 Pennsylvania. 
Baker, Anthony George 	 Pennsylvania. 
Baley, George A... 	 Mississippi. 
Barker, T. Ridgway. 	 Pennsylvania. 
Barnes, Dawson E  	 Indiana. 
Barnfield, John Humes...Pennsylvania. 
Barr, S. Dickson 	 Pennsylvania. 
Bartleson, Henry 	 Pennsylvania. 
Barton, Albert Clark... ...... New Jersey. 
Bates, William Edgar 
	 Pennsylvania. 
Beach, George B 	 Pennsylvania. 
Bebout, Bedan M 	 Pennsylvania. 
Beck, John W 	 Pennsylvania. 
Belisaris, John Buchan 	 Australia. 
Benerman, Louis C... ...... Pennsylvania. 
Bennett, John Knight (Ph.G.), 
New Jersey. 
Bennett, Samuel 	 New Jersey. 
Bicker, Francis Joseph...Pennsylvania. 
Bickers, Alston Hubert (A.B., Ph.G.), 
Kentucky. 
Biesecker, James E 	 Pennsylvania. 
Blalock, Alonzo L. (A.B.) 	 Florida. 
Blanck, Joseph Ellwood..Pennsylvania. 
Bley, Robert E. (M.D.) 	 Illinois. 
Bloomfield, James C. (A. B.)...Georgia. 
Boeckel, Richard M 	 Pennsylvania. 
Boegner, Ernest 	 Germany. 
Bold, Valentine J 	 Pennsylvania. 
Bonnaffon, S. Ashton 	  Pennsylvania. 
Bonwill, Howard G 	 Delaware. 
Booth, Nelson A 	 Pennsylvania. 
Bortree, Thomas W 	 Pennsylvania. 
Bossart, Harry S 	 Pennsylvania. 
Boyle, George A. 	 Kansas. 
Boyle, Ralph R. (A. B. ) 	 Pennsylvania. 
Bower, William G 	 Pennsylvania. 
Bradfute, Champe S 	 Texas. 
Bradley, Alfred E 	 New York. 
Bradsher, Jesse C 	 North Carolina. 
Brady, Elliott T 	 Virginia. 
Bray, Walter 	 Maine. 
Bricker, Harry Reno 	 Pennsylvania. 
Bricker, William Henry 	 Pennsylvania. 
Brosius, William Hayes 	 Pennsylvania. 
Browder, William Montague (A.B.), 
Alabama. 
Brown, Albert Edward 	 Illinois. 
Brown, Edwin 	 Pennsylvania. 
Brown, Robert E 	 Georgia. 
Brown, William M 	 Pennsylvania. 
Bruere, Abel T 	 New Jersey. 
Buckingham, Hugh W. (B 	 A.), 
Pennsylvania. 
Bucks, W. Frank 	 Pennsylvania. 
Bull, Heman R. (B.S.) 	 Missouri. 
Bullock, George D 	 Rhode Island. 
Burke, Charles 0 	 Illinois. 
Bush, James H. J. (Ph.D.)...Delaware. 
Butt, Abijah 	 Pennsylvania. 
Butt, Virgil R 	 North Carolina. 
Byars, Henry T 	 Tennessee. 
Cahall, Laurence M 	 Delaware. 
Cairns, Andrew A 	 Pennsylvania. 
Campbell, Charles L 	 Pennsylvania. 
Campbell, Tobias 	 Pennsylvania. 
Capron, Victor J 	 New York. 
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Care, James Roberts 	 Pennsylvania. 
Carhart, Henry Osborn 	 New Jersey. 
Carr, Benjamin F. (M.D., Mo. M. C.), 
Missouri. 
Carr, Charles Dungan.....Pennsylvania. 
Carson, James S 	 .Pennsylvania. 
Casselberry, Harry Brundage, 
Pennsylvania. 
Castleton, Edward Ligon (A.B.) ..Texas. 
Cato, Robert E. (A.B.) 	 Georgia. 
Chamberlain, John W.....Pennsylvania. 
Chavanne, Henry 	 New Jersey. 
Chilcott, B. Franklin.......Pennsylvania. 
Church, Clement B... ..... Pennsylvania. 
Clark, Whipple W 	 .North Carolina. 
Clayton, Joshua 	 Delaware. 
Cline, Edward W 	 Pennsylvania. 
Coover, H. Ross  	 Pennsylvania. 
Coplin, W. M. Late 	 West Virginia. 
Courtney, David H 	 West Virginia. 
Cox, George W 	 Pennsylvania. 
Coyle, Henry Joseph 	 Pennsylvania. 
Crothers, William S., Jr 	 Pennsylvania. 
Crowell,William David..North Carolina. 
Culler, John F 	  
Cunningham, Joshua G. (M.D.), 
Pennsylvania. 
Daniels, Henry M 	 Pennsylvania. 
Davidson, Elias M 	 Pennsylvania. 
Davis, Marshall A. (Ph.G.), 
Pennsylvania. 
Davis, Nehemiah 	 New Jersey. 
Day, William George 	 Pennsylvania. 
Deakyne, Clarence G 	 Pennsylvania. 
DeFord, Moses 	 Pennsylvania. 
Dengler, Robert H 	 Pennsylvania. 
Denson, Charles W 	 Alabama. 
Denster, Joseph Cooper .....New Jersey. 
Donaldson, Allen B. (M.D.,Ohio M.C.), 
Kentucky. 
Donaldson, Elmer E 	 Ohio. 
Doyle, James W 	 Massachusetts. 
Drumheller, Francis Edward, 
Pennsylvania. 
Duffaw,.Justus 	 Texas. 
Dunbar, Thomas, Jr. ( Ph. G. ), 
Pennsylvania. 
Dundore, Claude A 	 .Pennsylvania. 
Eakens, Jehu (M.D.) 	 Ohio. 
Edge, John P. (M.D.).....Pennsylvania. 
Edmonds, Andrew 	 Pennsylvania. 
Eiseman, Reuben 	 Pennsylvania. 
Ellegood, Robert 	 Delaware. 
Elliott, Washington F 	 Pennsylvania. 
Ellis, J. Cannon 	 Delaware. 
Ely, Harry B 	 Pennsylvania. 
Emley, Herbert H. (D D 	 S.), 
New Jersey. 
English, William Hope 	 Pennsylvania. 
Eshner, Augustus A. (A.M.), 
Pennsylvania. 
Eubanks, James B 	 North Carolina. 
Evans, Alfred Edwards...Pennsylvania. 
Everhart, Charles W., Jr..Pennsylvania. 
Fackler, Lewis H.. 	 Pennsylvania. 
Fahr, John William 	 Pennsylvania. 
Faison, Julius Alexander, 
North Carolina. 
Fajans, Julian 	 Pennsylvania. 
Farish, Geo. W. T 	 Nova Scotia. 
Farrell, John T 	 Massachusetts. 
Farrow, Emerson W. (M.D.), 
Pennsylvania. 
Ferry, Frank F 	 Pennsylvania. 
Feltwell, A. Lincoln 	 Pennsylvania. 
Fetters, Frank T.(Ph.G.) 	 Pennsylvania. 
Detwiler, Edwin Landis Virginia. Fickes, C. Howard 	  Pennsylvania. 
DeWitt, Moses D 	  Pennsylvania. Field, William S. M 	 Pennsylvania. 
Diaz, Roman L 	  Mexico. Fisler, Charles D 	  .New Jersey. 
Dickey, Clarence Dudley California. Fithian, Joel W 	  New Jersey. 
Dieterich, George, Jr 	  Pennsylvania. Floyd, Charles S 	  Pennsylvania. 
Dinsmore, W. Edwin Maine. Fockler, George W 	  Pennsylvania. 
Dirmitt, Charles H 	  New Jersey. Ford, Harry Hale (M. D., Maine Med. 
Dodson, Daniel W 	  Pennsylvania. Col.) 	  Maine. 
Dolan, Thomas E 	  New Jersey. Foster, W. Ross 	  Pennsylvania. 
Dollinger, Ph. Julius 	  Germany. Fountain, Henry Lilly Texas. 
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Frack, James 	 Pennsylvania. 
Franciscus, E. (M. D.) 	 Penusylvania. 
Frank Johnston, Jr. (M 	 D., Ohio Med. 
Col.) 	 Texas. 
Franklin, James Ashby 	 Missouri. 
Franklin, John H 	 Pennsylvania. 
French, Edward Everett, 	 Pennsylvania. 
Fretz, Oliver II. ( M.D ) 	 Pennsylvania. 
Frick, J. Howard 	 Pennsylvania. 
Friedel, Alexander A 	 Tennessee. 
Fritz, Clinton S 	 Pennsylvania. 
Friih, Ernest (Ph.G.) 	 Pennsylvania. 
Gallagher, John A 	 Pennsylvania. 
Gans, Emanuel S 	 Pennsylvania. 
Garrison, George Irwin 	 West Virginia. 
Gauntt, Franklin Allen 	 New Jersey. 
Gibbon, Robert Lardner, 
North Carolina. 
Gilpin, Fletcher (M. D.)...Pennsylvania. 
Ginner, Samuel G. (M.A.) 	 New Jersey. 
Glanden, Walter Provost 	 New Jersey. 
Glover, George Boston (A.B.)...Florida. 
Goddard, Jefferson Davis (A.B.), 
Kansas. 
Goe, John G 	 Ohio. 
Goebel, George, Jr. (Ph.G.), 
New Jersey. 
Good, William T 	 Canada. 
Gose, John R 	 Washington Territory. 
Gould, George M. 	 Massachusetts. 
Gould, James Bennett (B.A.), 
Minnesota. 
Graham, Edwin E 	 Pennsylvania. 
Graham, Charles P 	 Pennsylvania. 
Graham, Norman R 	 Pennsylvania. 
Graham, Percy M 	 Pennsylvania. 
Grant, William E 	 Kentucky. 
G reathead, T. William ..... Pennsylvan i a. 
Griffin, Patrick F 	 Pennsylvania. 
Grim, Elmore E 	 Ohio. 
Grim, George M (B.E.)...Pennsylvania. 
Groff, John W 	 Pennsylvania. 
Groom, Albert Raymond 	 Pennsylvania. 
Guiher, Horace B 	 Pennsylvania. 
Guss, Harry T 	 Pennsylvania. 
Haas, John A. (M.D.) 	 Louisiana. 
Haas, William David 	 Louisiana. 
Haensler, F. Joseph 	 Germany. 
Haines, William F 	 Delaware. 
Hall, William D 	 Pennsylvania. 
Hamilton, William T 	 Pennsylvania. 
Hard, Hanson ( M. D., Western Re- 
serve) 	 Pennsylvania. 
Harman, Harry M. 	 Pennsylvania. 
Harris, Andrew B 	 Delaware. 
Hassell, Starke 	 North Carolina. 
Hawkes, Edwin G 	 Pennsylvania. 
Hawkins, Frederick Lewis, 
New Hampshire. 
Hays, Jefferson Davis. 	 Arkansas. 
Hays, William A 	 Alabama. 
Heinlein, John Andrew 	 Ohio. 
Helm, Charles E 	 Pennsylvania. 
Hensyl, Lewis W 	 Pennsylvania. 
Hepburn, James H 	 Pennsylvania. 
Hepler, Albert J 	 Pennsylvania. 
Heskett, Stanley F. (A.B 	 ) 	 Ohio. 
Hickey, Stefano J 	 Pennsylvania. 
Hildreth, Eugene Augustus, 
West Virginia. 
Hill, T. Benton (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Hierholzer, John C 	 Pennsylvania. 
Holcomb, Charles M 	 Kansas. 
Holcomb, Guy C 	 Pennsylvania. 
Holland, George 	 Pennsylvania. 
Hope, Walter Geddes (A 	 B.), 
Pennsylvania. 
Hopkins, Robert B 	 Delaware. 
Horting, Levi W 	 Pennsylvania. 
Hottenstein, Edward L 	 Pennsylvania. 
Howell, Aaron 	 New Jersey. 
Howell, Andrew R.. 	 Arkansas. 
Howsley, William M 	 Kansas. 
Hudders, Alva Lorraine...Pennsylvania. 
Huebner, Dewees A 	 Pennsylvania. 
Huffman, William V 	 Kentucky. 
Hull, Elmer S. (M.D.)....Pennsylvania. 
Hulsizer, Green R 	 Pennsylvania. 
Huntington,William Dresser..California. 
Huntsman, Edwin S 	 Pennsylvania. 
Husted, Francis B 	 New Jersey. 
Huzza, Thomas Harry (A. B.)...Georgia. 
Ickes, George A 	 Pennsylvania. 
Ingraham, S. Cooke 	 Pennsylvania. 
Ingram, Charles Braxton (A.B.), 
North Carolina. 
Irvin, John Wesley.. 	 Ohio. 
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Irwin, Joseph C 	 . Pennsylvania. 
Irwin, Thaddeus S 	 Pennsylvania. 
Irwin, Thomas A 	 Pennsylvania. 
Ischler, George H. (Ph.G.), 
Pennsylvania. 
Jackson, Chevalier Q 	 Pennsylvania. 
Jarden, Albert B 	 Pennsylvania. 
Jarrett, Harry 	 Pennsylvania. 
Jennings, William B 	 New Jersey. 
Johnson, Edward S. (A.B 	 ), 
Pennsylvania. 
Johnston, George F 	 Pennsylvania. 
Johnston, Walter (A.B.) 	 Pennsylvania. 
Jones, D. Egryn 	 Australia. 
Jones, William B 	 Delaware. 
Judge, Robert B 	 Pennsylvania. 
Kalb, George B 	 Ohio. 
Kane, Thomas L 	 Pennsylvania. 
Kantner, Franklin Jacob 	 Pennsylvania. 
Keily, James William 	 Pennsylvania. 
Keisel, James H. (D. D.S), 
Pennsylvania. 
Kelly, William Daniel 	 Minnesota. 
Kendall, Eugene E 	 Pennsylvania. 
Kerling, George A 	 Pennsylvania. 
Ketcham, Stephen Rush 	 Pennsylvania. 
Kilbride, John J 	 Pennsylvania. 
Kinard, George W 	 Pennsylvania. 
Kindig, Rudolph (Ph.G) 	 Pennsylvania. 
Kinnaman, Chauncey H 	 Iowa. 
Kirk, Edward 	 Pennsylvania. 
Klein, Warren F 	 Pennsylvania. 
Klotz, Edgar J 	 Pennsylvania. 
Knox, William A. (M.D 	 )...New York. 
Krum, A. Grant 	 Pennsylvania. 
Kurtz, Clarence Morgan ( B. A.), 
Pennsylvania. 
La Rue, Franklin (M.D.) 	 Ohio. 
Lashelle, Charles L 	 Pennsylvania. 
Lashell, Ralph M 	 Pennsylvania. 
Lawhead, James H 	 West Virginia. 
Leathers, Douglass A. 	 Indiana. 
Lenker, David Edward . Pennsylvania. 
Lewis, Benjamin S 	 New Jersey. 
Lichty, Samuel M 	 Pennsylvania. 
Lindsey, James W 	 Pennsylvania. 
Linthicum, Richard L. (A.B.), 
Maryland. 
Linton, William B. (B.S.)...Minnesota. 
Litton. Frank 	 Texas. 
Lloyd, E. Morris 	 Pennsylvania. 
Lovett, Harry 	 Pennsylvania. 
Lowe,Clement B.(Ph G. ),Pennsylvania. 
Lund, Oliver P. (D.D.S. ),Pennsylvania. 
McBryar, William Lyle 	 Pennsylvania. 
McChesney, Frank S 	 Pennsylvania. 
McCormick, Emmett B 	 (M.D., Louis- 
ville) 	 Kentucky. 
McCullough, John L 	 .Minnesota. 
McDonald, John Angus 	 Maine. 
McFadden, John J 	 Pennsylvania. 
McGuigan, John Ignatius (A.B.), 
Pennsylvania. 
McKee, Harry W 	 . Penn sylvania. 
McLaughlin, James A. (M.D.), 
Massachusetts. 
McShane, John T. (M.D.) 	 Indiana. 
McWade, Robert M 	 Pennsylvania. 
Macaulay, George, Jr 	 Georgia. 
Makuen, G. Hudson 	 New York. 
Malatesta, Joseph Mark (Ph. G.)..Italy. 
Mann, James Packard 	 Delaware. 
Manz, John Henry...... 	 Delaware. 
Matthews, W. Edgar 	 Pennsylvania. 
Mattson, Charles R 	 Pennsylvania. 
Maxwell, James R 	 Pennsylvania. 
Mayer, Louis Henry 	 Pennsylvania. 
Mendenhall, Thomas J. (M.D.), 
Pennsylvania. 
Mengel, John S 	 Pennsylvania. 
Meredith, Robert Charles 	 Delaware. 
Merrick, Frederick T 	 Maryland. 
Merrick, T. Dudley 	 Maryland. 
Mettler, L. Harrison (A.B.), 
Pennsylvania. 
Metz, Harry W 	 Pennsylvania. 
Midence, Juan B. (M.D.)...Nicaraugua. 
Miller, Charles W 	 Pennsylvania. 
Miller, Jesse C.. 	 Pennsylvania. 
Miller, Joseph E 	 Pennsylvania. 
Mink, Arthur D 	 Pennsylvania. 
Moon, Robert Charles 	 England. 
Moore, Brutus Cmsar...North Carolina. 
Moore, Ed ward E.... ....... Pennsylvania. 
Moore, Henry B 	 Maine. 
Moore, Harry D 	 Pennsylvania. 
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Moore, Jason H. (M.D.) 	 Missouri. 
Morton, Alexander R 	 Pennsylvania. 
Morton, Samuel W 	 Pennsylvania. 
Morris, Joseph B 	 Pennsylvania. 
Morrow, William H. 	 Pennsylvania. 
Mosier, George W 	 Pennsylvania. 
Moyer, J. Donelson 	 Pennsylvania. 
Murphy, Henry C. (A.B 	 )....Tennessee. 
Murray, Bayard (Ph.G.) 	 Pennsylvania. 
Neall, Charles H. M. (D 	 D.S.), 
Pennsylvania. 
Neff, Francis F 	 Pennsylvania. 
Neff, James W 	 Pennsylvania. 
Nesbit, Andrew D 	 Pennsylvania. 
Nock, Thomas Oliver (Ph.G.), 
• Delaware. 
Norred, Charles H 	 Illinois. 
O'Connor, John H 	 Pennsylvania. 
Oliver, David H 	 New Jersey. 
Osburn, Curran D 	 Oregon. 
Osmun, William F. H 	 New Jersey. 
Osterhout, Paul 	 Texas. 
Owens, Cleon Clinton(A.B.)..Kentucky. 
  
Ralston, George Forster (Ph.G.), 
Pennsylvania. 
Ramsay, R. Warren 	 Pennsylvania. 
Red, Samuel Clark (A.B.). 	 Texas. 
Redd, Thomas M 	 Mississippi. 
Reed, I. Bebout 	 Pennsylvania. 
Reeve, John Charles, Jr 	 (Ph.G.),Ohio. 
Reichard, Noah W. (A.M.), 
Pennsylvania. 
Rendleman, John J. (M. A., M. D., 
Univ. of Tenn.) 	 Illinois. 
Restrepo, Delfin F. (D.D.S.), 
United States of Columbia. 
Richards, Charles E 	 Pennsylvania. 
Richardson, William James 	 Texas. 
Riggs, Edward Elder 	 Pennsylvania. 
Riley, James A 	 * 	 Ohio. 
Rinehart, Charles Albright, 
Pennsylvania. 
Rinehart, Milton 	 Pennsylvania. 
Rinehart, William T.. 	 Pennsylvania. 
Roberts, William 	 Pennsylvania. 
Robins, Newsom 	 Pennsylvania. 
Robinson, B. Le Dru 	 New York. 
Robinson, James (A. B.)..Pennsylvania. 
Rocap, William A 	 Pennsylvania. 
Rockwell, William. 	 Nova Scotia. 
Rohm, J. Thornton (M.D.), 
Pennsylvania,. 
Rogers, Benjamin H 	 Pennsylvania. 
Runkle, Stuart C 	 ..Pennsylvania. 
Rupert, Elon S.. 	 Pennsylvania. 
Rush, Madison.. 	 Pennsylvania. 
Saalfrank, Charles William (Ph.G.), 
Pennsylvania. 
Salinger, Julius Lincoln...Pennsylvania. 
Santee, Andrew Curtin (Ph. G.), 
Pennsylvania. 
Satterwaite, Joseph.-- ....... New Jersey. 
Saulsbury, James K 	 Maryland. 
Savage, Albert Lytleton...Pennsylvania. 
Schemm, George Christoph (A.B.). 
Michigan. 
Schlemm, Horace E 	 Pennsylvania. 
Schock, Charles H 	 Pennsylvania. 
Schall, Harry M. (B.E.) 	 Pennsylvania. 
Scholl, Benjamin Franklin (Ph.G.), 
Pennsylvania. 
Schupick, Eugene A. 	 New York. 
 
Painter, Theodore P 	 Pennsylvania. 
Parham, Frederick A. (M.D., Univ. of 
of La.) 	 Louisiana. 
Parker, James Pleasant (Ph 	 G.), 
Missouri. 
Payne, John 	 Alabama. 
Pelham, J. Wardlaw.....South Carolina. 
Perrine, Edmund K 	 Pennsylvania. 
Peters, Jacob M 	 Pennsylvania. 
Phillips,Charles Montague..West Indies. 
Pittman, John H. (M.E.),Pennsylvania. 
Plass, Charles F. W 	 Pennsylvania. 
Polk, Alexander M. (A.B.), 
Pennsylvania. 
Pope, Irvine C 	 Massachusetts. 
Porter, J. Elmer 	 Pennsylvania. 
Pragheimer, Jacob S 	 Pennsylvania. 
Preas, James Henry 	 Virginia. 
Purvis, William Reginald 
	 Alabama. 
Quick, Jacques Voorhees, (Ph.G.), 
New Jersey. 
Rafferty, Benjamin F 	 Kentucky. 
Rafferty, Bradley T. (M.D. ) 	 Kentucky. 
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Schulze, H. L 	 Pennsylvania. 
Seitz, Frederick (Ph.G.) 	 Pennsylvania. 
Service, John H 	 Pennsylvania. 
Servoss, Archibald G 	 Illinois. 
Shastid, William E. (A.B.) 	 Illinois. 
Shaw, Frank Longfellow 	 Maine. 
Sherk, Henry Howard.....Pennsylvania. 
Sherk, Henry Huber (Ph.G.), 
New Jersey. 
Sherman, Henry Arthur..Massachusetts. 
Shively, James B 	 Pennsylvania. 
Shoemaker, George E 	 Pennsylvania. 
Shuttleworth, William B 	 West Virginia. 
Sidebotham, Henry L 	 Pennsylvania. 
Siegler, Lewis F 	 Pennsylvania. 
Sinne, Hans H. (Ph. G.) 	 Germany. 
Sittler, Albert Monroe....Pennsylvania. 
Slifer, Frank S 	 Pennsylvania. 
Smith, Calvin F 	 Pennsylvania. 
Smith, Edward L 	 Pennsylvania. 
Smith, Edwin G 	 Pennsylvania. 
Smith, Harry Martin 	 Pennsylvania. 
Smith, James Edward 	 Pennsylvania. 
Smith, John L 	 New Jersey. 
Smith, William Jackson 	 Virginia. 
Snow, Leslie W..... ....... Utah Territory. 
Spangler, Jacob Benson...Pennsylvania. 
Speck, George M 	 Pennsylvania. 
Spence, David Walter 	 Illinois. 
Spencer,William (Ph.G.)..Pennsylvania. 
Statler, Frank B 	 Pennsylvania. 
Stearnes, Moses 	 Pennsylvania. 
Stedem, Joseph Philip Henry 	 Ohio. 
Stephen, John M 	 Pennsylvania. 
Stevens, William A 	 Pennsylvania. 
Stewart, Charles B., 
Washington Territory. 
Stigers, Philip Elwood 	 Maryland. 
Stocker, Herbert S. K 	 New Jersey. 
Stouffer, Peter, Jr 	 Ohio. 
Stout, Harry A 	 New Jersey. 
Strack, David 	 Pennsylvania. 
Stratton, Robert T 	 California. 
Strock, Frederick Gelwicks, 
Pennsylvania. 
Swap, Charles 	 Missouri. 
Sweet, William Merrick...Pennsylvania. 
Talbot, Ashton B 	 Pennsylvania. 
Tait, Thomas Walker 	 Pennsylvania. 
Tantum, Percy L 
	
. 	 Delaware. 
Tayler, Thomas G. (B.S. ) 	 Illinois. 
Taylor, Robert A 	 ....Pennsylvania. 
Taylor, William S. (M 	 D.), 
North Carolina. 
Teed, John Francis 	 New Brunswick. 
Teters, Benjamin Franklin 	 ....Ohio. 
Thistle, Joseph Long 	 West Virginia. 
Thompson, John J. (A.B.), . 
Massachusetts. 
Thompson, John R. C 	 New Jersey. 
Thorne, John Mairs 	 Minnesota. 
Thornley, Frederick C.....Pennsylvania. 
Thumlet, J. W. Henry.....Pennsylvania. 
Tomb, Henson F 	 Pennsylvania. 
Tomhagen, John Andrew 	 Missouri. 
Tren, Aaron 	 Russia. 
Trout, William Wesley (Ph.G.), 
New Jersey. 
Trump, Jacob L. (M.D., Univ. of Vt.), 
Indiana. 
Tullidge, George Bowler (A.B.), 
Delaware. 
Tupper, Charles 0. (A.B.), (D.D. S.), 
Nova Scotia. 
Uhler, Clayton R 	 Maryland. 
Umsted, Jonathan R 	 Pennsylvania. 
Valls, Bartholomew (A.B.) 	 Texas. 
Van Buskirk, Samuel Levick (Ph.G.), 
Pennsylvania. 
Vance, John H 	 Pennsylvania. 
Vannort, Joseph Adams 	 ...... .Maryland. 
Van Sickle, Frederick L 	 Pennsylvania. 
Varrell, Frank M.. 	 Pennsylvania. 
Vaughan, Horace. 
	
Delaware. 
Walker, Joseph P 	 Missouri. 
Walker, Thomas Davis (A.B.), 
Pennsylvania. 
Wallace, Edward J 	 New Jersey. 
Wallace, William C 	 Pennsylvania. 
Waltemeyer, John Tassey 	 Kansas. 
Walters, Edwin C 	 Pennsylvania. 
Walsh, John J 	 Pennsylvania. 
Walter, Robley D. (M.D 	 ), 
Pennsylvania. 
Wasson, James E 	 Pennsylvania. 
Waters, George W 	 Pennsylvania. 
8 
Watkins, David Charles Thomas, 
Australia. 
Williams, Thomas B 	 Pennsylvania. 
Williamson, Joseph H 	 Illinois. 
Webb, Walter 	 Pennsylvania. Wilson, Preston 	 Pennsylvania. 
Webb, William E 	 Pennsylvania. Wilson, Robert H. T 	 Delaware. 
Weeks, Job Harry 	 New Jersey. Wilson, William E ..... ...Pennsylvania. 
Wehner, William H. E—Pennsylvania: Winger, Franklin 	 Pennsylvania. 
Welch, Robert A 	 Pennsylvania. 
Wells, Joseph E 	 New Brunswick. 
Wintersteen, John Charles, 
Pennsylvania. 
West, Frederick B 	 Pennsylvania. 
West, John Wilson 	 Ohio. 
Wiseman, William Albert 	 Illinois. 
Wood, William A. 	 Texas. 
West, Samuel A 	 Ohio. 
West, Warren Finley 	 Texas. 
Woodruff, Charles E. (A.M.), 
Pennsylvania. 
Whann, Walter L. (M.D. )..Pennsylvania. Woods, Henry Lewis (A.M.), 
Whelchel, Cornelius C. (M.D., Univ. of Pennsylvania. 
Md.) 	 Georgia. 
White, Frederick A 	 Maine. 
Wunderlich, John N. (D.D.S.), 
Pennsylvania. 
White, William Preston 	 Texas. 
Whitten, James F 	 Pennsylvania. 
Wiggins, S. L. (M.D.) 	 Pennsylvania. Zacherle, Otto Frank 	 Pennsylvania. 
Wiley, Frank H 	 Pennsylvania. Ziegler, George William (A.B.), 
Williams, Martin H 	 Pennsylvania. Pennsylvania. 
RECAPITULATION. 
Pennsylvania 	  295 Minnesota .  	 5 Michigan 	 1 
New Jersey 	 36 Virginia 	 5 Oregon 	 1 
Delaware.  	 18 Alabama 	 5 South Carolina 	 1 
Ohio 	 17 Indiana . 	 4 Rhode Island 	 1 
Texas 	 13 Louisiana 	 4 Iowa 	 1 
Illinois 	 12 Tennessee. 	 4 New Hampshire...... 	 1 
North Carolina 	 11 Germany 	 4 Utah Territory 	 1 
Missouri 	 8 
Kentucky 	 8 
California 	 3 
Australia 	 3 
U. S. of Columbia... 	 1 
England. 	 1 
Maine 
	
7 Nova Scotia 	 3 West Indies............ 	 1 
Massachusetts 	 7 Mississippi 	 2 Siam 	 1 
West Virginia.... 	 7 Florida..  	 2 Nicaragua.  	 1 
Maryland 	 7 Arkansas 	 2 Russia 	 1 
New York 	  Washington Ter. 	 2 Mexico 	 1 
Kansas 	 6 New Brunswick 	 2 Italy 	  
G eorgia  	 6 Canada  	 1 
Total 	  531 


